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Los artículos aparecidos en este Boletín
son expresamente la opinión do sus autores
LEA ÏÏN EL INTERIOR EL PROGRAMA DE LA
EXCURSIÓN QUE ORGANIZA ESTE TELE-CLUB A
LOURDES Y ANDORRA . BASES DEL X. CERTAMEN
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA .
Colaboran »J.Barceló , J.Company , J. Es
tclrich , M.Estelrich , M.Florit , M.Gaya
J.Juliá , F.Mas , J.Roig . <*«*.
EDITORIAL
•
DO JOAQUÍN BAU NOLLA nos dejó ... Primero fue la Radio , después la T.V.E. más
tardo la Prensa que difundieron como toque de clarín sonada a funerala , por todo oí
solar patrio , la muerte del Presidente del Consejo de Estado Ds JOAQUÍN BAU 1-TOLLA ,
y hasta nosotros , también , llegó la noticia , glacial por su contenido , que para-
lizó por unos instantes nuestros corazones .
!!! DöJOAQUrtJ BAU NOLLA nos dejó ...!!! Así de sencillamente ; pero profundo
fue el tajo causado por la guadaña de la muerte ...
En verdad quo no conocía a SAN JUAN , poro osti- V>v cada uno do olios , dando
naba a los sanjuanenses . SAN JUAN para ól era \ \^  ^03 categoría de grandes se.
algo más que un puntito negro en un mapa y xXV"* ñores representantes de un
si alguien lo duda , que lo pregunte a al- \^ '^ pucblccito muy modesto de España
guno .que integraba el grupo que un día, v " Cordial saludo a unos hombres del
no muy lejano , acudieron a su dos- rOVx campo i dcl ag1"0 español en que ól tam-
bién nació y tanto amara »
jo del üisiado paru saludarle « .^ V No , nos eonooía , pero por un raro fc~
No han olvidado todavía co- v\\ nomeno , nos estimaba ...
rao , sin la frialdad de \\V'- ^uc GS"tas breves líneas sean a modo de sien -
todo protocolo , les V J L ^ previvas arrancadas de nuestros corazones que , res —
recibió cordial- S^^  v_7petuosámente , depositamos 'sobré" la tumba que allí , en
mente , con los- f \\ tierras levantinas ,.,.do su amada Tortosa. , guardará celosr.-
brazos-abior— \ 'mente , para siempre ;,,sus restos .
pacho de la presidencia del Con'se- C} \^
Espa U . <• X/5
x0vV- ; 
Jt . T?liUtá j Uii"- '—"V V- J-tfi 4.UÖ ujva U.U u.j.¿¿miu <¡ u i/uu.uo y u.u- -i.ua ^u^ j.ii i/vigi c^utuí ---L
trechando \;J grupo do sanjuanenses , qua en fíaSana madrileña , acudieron a la Pre_
la mano a .sidencia del Consejo do Estado , le vieron por primera vez y estrecha—
ron fuertemente su mano , que sencilla y cordiaumente les tendió , habrán
tos , os- ¿—«v* • En los o os de alguno1 , o todos , de los q e inte raban el
sentido , al conouor la triste nueva , correr sus lágrinas El llanto no es sólo c:c
preoión!:'dc dôl'pr ^ qt|¿, lo cs también <io amor .
A su distinguida esposa Excma.Sra.D°Elisa Carpi y a sus hijos y familiares j
nuestra más honda condolencia por la irreparable pérdida sufrida y que nos perdonen
la libertad, que nos tomamos al compartir con olios .suapcsar .
Nosotros le recordaremos -siempre con respeto . ÎD.E.P.!.
COLABORACIÓN
Publicamos la segunda parte y última del "Rahonament entre dos anichs" do Joan
Nicolau Mates , santjoaner de finales del siglo pasado .
Fadrí
Un casat osta mes mal perque vuy tenir consol
perqué nos pot desmendà , d'una dona en es costat .
y ya may li pot faltà Fadrí
se riña de cada cual5 Si se dona os fandanguera
si es homo do caudal carregada de malici
sempre està en vigilànoia , -:li fprá perdre es judici
tant si paga com si cobra, : , „antes que sejir darrera^
pero si ell es un potere
 i ; . s . ; .v. : I- Beu me llibör de quimera
tot son sustosjtot es ànsia, de dona qui té mal cap
. , - •(. porque com el pobre sap
o as at - " ' •' f ,
_. . que oirá ha fet algún frecasSi te nuller o infant
,, .,., . so morirà de pesasy sen van a dins un llit,
. , . . , , , per pò que no la destap .
sempre esta ben asistit
montres sian cristians ,
 x
. -, i-. \ (J-) plany = llanto .y dels mateixos son plan (CU
com se té esperimentat, ,
, .
 f Por la transcripciónper això heu veureu casat
dins aquest any si Deu vol, J.Segura Salado
! ! ! ! ! ! ! ! ! N ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! M í i ! í ! i ! ! ! : ï i ! ! ! !
Como vemos , el problema y la ventaja del matrimonio ha sido de siempre apa-
sionante , con poco mas o menos las mismas cuestiones do ahora .
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA
Tuvo lugar el pasado día 3
 5 la Junta General Ordinaria con carácter extraor-
dinario ,de la Cooperativa Agrícola de San Juan » Presidida por el Presidente de la
misma Dr.Company y Secretario D9Juan Mas , además de unos 35 socios . Empozó con la
aprobación del acta anterior y examen de cuentas . Después tuvo lugar el nombrnmion.
to de Tesorero y Vocal 6o , recayendo el cargo a Dö COSME MS cono Tesorero y a De
GUILLERMO MOELA como Vocal 6^  „ Después se pasó a la próxima campaña del Albarico -
que y almendra ; como notocia podemos decirles que se va a establecer un secadero
de albaricoques en Hortella Nou , terrenos e instalaciones que se deja a la Coopera
tiva . Después fue el tema Mercapalma - plato fuerte de la reunión - quién el Sr.
Presidente dio una amplia descripción de lo que era el Mercapalma . Como nota final
destacó que de las 30 Cooperativas existentes en Mallorca sólo 3 se han hecho sòcies
del Mercapalma t la de Porreras , Montuiri y San Juan . Y como final de la reunión
los ruegos y preguntas . feo .- más
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NOTA DE LA REDACCIÓN
Por una serie de circunstancias ajenas a la voluntad de quienes -laboramos
para que cada mes salga a la calle este Boletín 5 rogamos disculpen esta tardanza




NECROLOGÍAS .- En el pasado mes de Mayo , falleció a la edad de 69 años,des-
puas de una penosa enfermedad DöJuan Nigòrra Gomis , y Dô Francisca Ana Rebassa .
Y ondici q.ue'va de Junio DQFrancisco Rotger . A los familiares les expresamos nues -
tro más sentido pésame .
BAUTISMOS .- A finales del pasado mes de Mayo se administró el Sacramento del
Bautismo a Isabel Matas , Catalina Torrens y Rosita Gomis .
MALLORCA MISIONERA .- Se celegró igual que otros años anteriores el día de
Mallorca Misionera . Con tal motivo so realizó en nuestra Parroquia una colecta,que
junto con la recaudación obtenida en las demás parroquias isleñas,será destinada a
las Misiones del Perú y Burundi .
DE VIAJE .- Regresaron de un largo viaje a Valladolid y Sur de Francia , núes
tros queridos amigos D^Antonio Sastre y Sra. y DsMiguel Fiol y respectiva Sra.Tam-
bién DeJosé Matas y esposa D6Catalina salieron para visitar Suiza e Italia . Les d.e_
seamos que hayan tenido un feliz viaje .
PRIMERAS COMUNIONES .- Se celebró con toao fervor y sabor cristiano la ceremo-
nia de las rimeras Comuniones -. Situados en el Presbítero los 21 niños y niñas que
por primera vez recibieron el Sacramento do la Eucaristía * Terminada la misa se les
entregó una estampa-recuerdo . Después se dirigieron al Convento de las H.H.de la Ca-
ridad , quienes les obsequiaron con un sencillo recuerdo « El domingo siguiente en
la Ermita de Consolación tuto lugar la Consagración y Ofrenda de flores por los ni-
ños y niñas a la Virgen .
HERMANOS FOSORES .- Tema que los sanjuanenses hemos dejado de comentar y has-
ta parece llegado a olvidar,pero con un préstamo hipotecario que existía debido a
obras por la Iglesia , entre ellas la Residencia de los H.H.Fosores , casi liquida-
do , no vendría mal conocer Ins opiniones del. Párroco y alcalde- . Sus respuestas son
negativas , pues se inclina uno par la falta de miembros de la Comunidad y otro par
el elevado presupuesto que supondría al Ayuntamiento el tener que entregar otra cuo-
ta a cada vecino para sostenerles (l) . Nos comunican que esta Comunidad sóla quiere
ocuparse de un pucglojsin embargo se ha hecho gestiones para el interés de los pue-
blos colindantes con el nuestro y a excepción de alguno , los otros dan carta negra
hasta que no vean las cosas bien claras y definidas . Ahora se habla ( !}) - y es una
autoridad quien nos lo ha dicho - que el local destinado a estos Hermanos Fosorcs
se destinase a comedor para visitantes , especie de museo , etc.(¿?) .
BODAS .- Se unieron en matrimonio los jóvenes Podro Nigorra Antich y la Sts
María Vich Comila , en el Santuario de san Miguel . Y en nuestro templo parrquial
Ds y la Sts Catalina Morey . Les deseamos mucha felicidad .
jóse roig
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INSISTIMOS OTRA VEZ....
Nos pesa mucho tener que volver a soltar el mismo rollo que ya hace tiempo ve-
nirnos soltando 5 pero es que es necesario ..... para ver si de una vez se pone reme-
dio . Seguro que nuestros lectores ya comprenderán de que so trata . Del surtidor de
aguas residuales entre el cruce José Antonio y Conquistador . Además de ser un cons-
tante peligro ; principalmente para los niños y niñas que van al. colegio de las H.H.
de la Caridad , pues alguno de ellos por mala suerte se puede caest en este "charco"
y coger el tifus . Hace ya tiempo que insistimos sobre .... bueno porqué volver a
hablar de ello . Sólo tenemos esta pregunta por hacer a quien asume el cargo, de res- '
ponsaMliclad ¿quién será, el culpable si alguien por mala suerte se cae y coja esta
Sgftfiyfl8nftHn_gfíAnSfÍHfiu).tii i iniiiM
P A G I li A A G It I U O L A
Las agrupaciones de agricultores cara el cultivo en común
están multiplicándose por todo el país; En un principio se —
veia en estas uniones ciertos defectos, o un cambio demasia-
do brusco para las costumbres tradicionales de la labranza,
por lo que te.nían cierta lentitud en desarrollarse entre los
cultivadores.
Las crecientes e inentorrumpidas migraciones desde los —•
campos a las ciudades, originados con más intensidad entre —
aquellos agricultores con menor cantidad de tierras, ha veni
do obligando a cesiones de parcelas en favor de aquellos —
que se quedaban, de modo que con ello se han perfilado en mu
chos casos explotaciones de tamaño sufáciente.
Es indudable que las posibilidades de la mecanización re-
quieren cada vez mayores extensiones, tanto por el mismo he-
cho de que las máquinas más potentes son las de mejor resul-
tado y aprovechamiento para alcanzar unos mínimos de produc-
ción»
El cultivo en común de la tierra dispone hoy también de -
una atención preferente con respecto a la capacitación de —
personas para que lleven eficazmente el desarrollo de dichas
agrupaciones. Esto tiene gran importancia, porque no sólo —
hay que atender a los detalles do las aportaciones de tierra
y a los gastos y repartos proporcionales a cada uno de los —
asociados, sino que cada agrupación debe preocuparse do los
detalles de amortización de su maquinaria, renovación de util
lla je y obtener de todos los medios el mayor grado posible -
do rendimiento.
Son las agrupaciones, en suma, algo así como una sociedad
agraria, que sin complicaciones-extrañas a los propios fenó-
menos de la producción agrícola, multiplicam, los frutos del
trabajo y do los demás medios puestos al servicio de dicha -
producción.
Es satisfactorio el ver que ya muchas personas ^ so dan por
fecta cuenta-de que unidas pueden llevar a buen te'rmino gran
des^empresas, y por lo tanto se confirma el dicho, de que la
unión hace la fuerza.
, é
En este aspecto, como en otros muchas do la agricultura,
el^Servicio de Extensión Agraria, está siempre a su disposi-
ción para asesorarles.
Estelrich. (z. 5 'Z
^
MINI HISTORIA DE SAN JUAN XV111 Prehistoria del término de San Juan
Con la muerte del Rey D^Jaime I el Conquistador y la toma de posesión do la co
roña dû Mallorca por el Rey D^Jaimo II , entraromas do lleno en la Mini ¡-¡istoria de
nuestra localidad ; por ello hemos considerado de gran interés dedicar unas lincas ,
pacar, si se quiere , a la prehistoria del termino de San Juan , como prólogo a aquel
la .
Más allá de lo que es historia de los pueblos , y que ha ido llagando a naso -
tros en fuentes escritas con algún género de caracteres , sea en papel , pindra , me
tal u otras análogas materias , remontándose tales fuentos históricas a hechos acae-
cidas a los principios del primer milenio antes de J.C,
 t y quo recogen lod poblado-
res que tuvo España:los ligures , los íberos , celtas , cartagineses , etc . siendo
muchos otros los pueblos que existieron con anterioridad en la península iberica e
islas Baleares , y por tanto en tierras quo hoy ocupan San Juan .
Se hace remontar la existencia del hombre en nuestra Patria a muchos miles de
años . ¿n cuánto a Baleares concretamente los descubrimientos habidos en el pasado
decenio
 f se ha puesto de manifiesto que oí hombre ocupara la Isla de Mallorca en
una epoca mucho más lejana do los que se creía corrientemente . Hace más de 4000 año
A este estudio no sólo se han dedicado sabios y profesares extranjeros , sino
también españoles ,.y todos ellos con un afín digno da sor encomendado y llcbanda do
sus ansias de conocer los secretos , que guardan celosamente nuestras tierras ; que
pongan cíe manifiesto nuestros habitantes do nuestras islas . Lns hallazcos encontra-
dos hasta hay se deducen al llamado HOMBRE DE MULETA (Sóller) y EL BOSQUE DE SON MAT
GE (Vclldornasa) . Waldrcn W,Kopper J.S. y Rosselló Bordoy F. en 1.9G7 decían : " Lq
aparición de restos humanos dentro de In gran masa de esqueletos de MYOTRAGU3 BALEÁ-
RICOS de Muleta y la rudimentaria industria que los acompaña nos plantea nueva direc:
ción ..."¿A qué fecha llegáramos? . Galo las investigaciones futirás,tal vez ¡buedan
un día aclararlo .
D.Guillermo flassclló-Bordoy en una,de sus trabajas y publicada en la Revista
MAYLJRGA en su número VIII Enero 1.972 escribe:"En síntesis , pues propongo el sigui-
ente esquema del desarrollo cultural de Mallorca antes de su inserción en el Mundo
Clásica , en espera de nuevas investigaciones que lo modifiquen
POBLAMIEMTO INICIAL .- En torna al 4.000 antes de J.C.
FACIES PFÌETALAYOTICAS ,- Entra el 2.000 y 1.3oO .
PRETALAYOTICO DB .APOGEO ,- Entre 1.800 y 1.500 ,
PRET/O-AYOTICO FINAL .- Entre 1.500 a 1.300 .
FACIE,] T-.LAYOTICA !
TALAYOTICO I .- De 1300 a 1000 .
TALAYOTICO II .- De 1000 a 800 .
TALAYOTICO III .- De 800 a 500 .
TALAYOTICO IV .- Desdo 500 hasta la absoluta culturación impuesta par
la conquista romana .
Rcfirámonos aunque sea brevemente a la Prehistoria en nuestro termino municipal
En realidad de aquellos antiguos sanjuanenses , partcnacinntcjs a la prehistoria poco
sabemos ya que no existiendo documentas o medias escritas quo la acreditan , debemos
basarnos para conocer sus actividades en huellas imborrables , pero reflejadas en
construcciones de talayots o cuevas abiertas en las duras entrañas de estratos cali-
zos .
3e conocen las monucmtas humanes más antiguos y pertenecientes a la época pre-
histórica de San Juan . Entre olios citaremos los siguientes :
(continúa un página siguiente)
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CARRUTXA i- Desde In casei de labranza de la citaba finca se llega a una loma.
Por la cumbre cerro una pared que pcrticúlarifleflto carta a otra que se ve a la dcre .-
cha . Se considéra que son los restos de un talayot « El nombre de ^arrutxa es de £
timología desconocida pero muy antiguo ; quizá prerromano , quizá arabo ,
GOLANDA .- A un Km.de San Juan en dirección Gur se eleva una colina-de forma
prolongada de levante a poniente è Tal voz la .más alta del termino municipal . Subi
onda se lieg?, a un nibantillado en el que so ataren tres oquedades contiguas que en ô
pocas prehistóricas abrió la mano del hambre para acomodarla a fines funerarios .El
nombre de Solanda es de origen obscuro , pero sí es antiquísimo ..
c
EG CASTELLQTS .- En la cima do dicfra-colina se ven a flor de tierra vestigio
cíe construcción megalítica. Los CÄSTELILOTS (.¡uriiplírirf @u misión de Rumbas humanas.
POU DE SA BARONIA-, En el fonda de una hondonada su abre un pozo rectangular
de na mucha profundidad, destinado que fuú en tiempo prehistórico a cementerio.
3A COVifTA.- A dos Kms. en dircción a Petra, en unos estratos do caliza, y que
hasta no hace mucha se creyó fud abierta por la primera raza mallorquina, hay una c«
eva-tumba ovalada de cuatro metros de longitud por tres de anche y cp.si dos de alto.
Por la dureza de la roca este hipogeo carece da nichos y de banco funerario.
SA, BASTIDA.-Al pie de la pendiente de una hondonada; hay una magnifica cueva
de techo elevado unos dos metros del suelo, pudiendo andarse por ella can toda como-
didad; indudablemente
 mansión de muerltos, pero acaso al mismo tiempo también do vivns
SON GIL.-En la del altozano en que está situada esta propiedad existen restos
prehistóricos.
SA COVA F05CA=Ï Yendo hacia Mantuiri, en la llamada sierra do Maya", so abre la
COVA FOSCA, de abolengo prehistórica y considerada fibra de los más primitivos pobla-
dores de las [jaleares. En la porción que quedó indemne de las vicisitudes por que
pasó este monumento prehistórico se distinguen eos magnifiícoa grabados funerarios
perfectamente visibles descubiertos y dcscifrqdos por el maestra nacional de San Juan
D, Francisca Gaya Más.
Estos son Ins principales monumentos prehistóricas descubiertos que hasta la fecha
se han descubierto en nuestro termino y que por faltfc de espaci sólo señalamos para
conocinii'nto y localización rio interesados.
En 1rs pinturas y grabados continentales se transparenta la vida social, económica
y doméstica de tan remotas gcfiGfäöiönci. En las cuevas de nuestro término na se cncu£n
tran pinturas ni grabados (excepto- la de fciayá) por no permitirlo la dureza de la ro-
ca. En otros terminai, como Petra, Manacor,. San Lorenzo y Santanyí sí que se encon-
traron cuevas en las que se ven grabados que representan el amar de los padres asus
hijos. La mayoría do r.stos de tanantiquísim.-i.s generaciones tienen el carácter de
monumentos funerarias, expresión del respecto y cariño profesado n. In-: muertas,lógi-
ca prolongacióndcl amor que entre sí se profesan los vivos.El criatiannnisno divini-
zó cao amores.Los sanjuancnses sintieron y practicaron esos amores,y Ins cuevas: y
las talaynts(restos)encontrados en el término de San Jüan,asi lo atestiguan y pro-
claman. J.JULIA
Nota:Los datos que constan en este capitulo han sieb obtenidos de breve extracto de
la conferencia que pronunciara el Rdo. P.Miguel Alcover" Sj,J'. , en 2o Enero lü'42.De
los capítulos 7 yll5 de Documenta.Del trabajo de Dnn Guillermo Roselló Borda,publi-
cado en MAYURCA-1-1972
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PARA LOG AFICIONADOS A LA FOTOGRAFIA ; YA HAN SALIDO EN ESTE PREGENTE LAS
BASES DEL X CERTAMEN NACIONAL LiE FOTOGRAFIA , PATROCINADO POR LA CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE LAS DALEARES , ORGANIZADO POR EoTE TELE-CLUB COMARCAL .
TAMBIÉN SALDRÁN A LUZ , PRONTO , LAS BASES DEL C ERT AIV¡ EN DE NARRACIÓN .
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ECOS BEL TELE-CLUB
Empéganos con una noticia que podemos llamarla de internes , pues se tnat.a de
lia segunda excursión a "fora de Mallorca" y que oste año tendrá cono meta nada más
y menos que Lourdes , el incomparable Santuario de la cristiandad de los Pirineos do
Francia, s he aquí el recorrido y fechas s So saldrá el día 15.< -domingo— de Julio en
avión a las 6,45 rumbo a Barcelona 5 una vez en la Ciudad Condal; se tomará el auto-
car siguiendo ru±*a hacia Francia para llegar a Perpignan al mediodía , donde se come_
rá ; se partirá por la tarde camino por bellaspanorámicas hasta llegar a Foix , cenan,
do y pernoctando en un hotel de esta ciudad „ A la mañana siguiente , día 16 , de nuc
vo para devorar Km. p ara llegar a Lourdes hacia el mediodía , a punto de la comida 5
tarde libre 5 misa y homilia a cargo del Cura párroco y Monitor del ^ ole-Club de San
Pedro . IToche y alojamiento en un hotel del Santuario y por la mañana del lunes día
17 se partirá después del desayuno haciamAndorra? donde se llegará al mediodía a pun-
to de reponer fuerzas 5 tarde y noche en la bella ciudad, hospedándonos en un hotel
hasta el día 18 en que a primeras de la mañana
 3 se tomará camino de regreso a Barcg_
lona . Después de unas horas libres si son posibles para quienes quieran gastar los
últimos cuartos que les queden del viaje
 s se embarcará al filo de la noche , en un
moderno buqjjc , llegando alrededor de las 7j30 del jueves día 19 .Despedida y regreso
a su hogares o centros do trabajo . (cada uno a su casa)) .
Huelga decir que esta peregrinación o excursión ha despertado gran interés , ha
biondo gran demanda de plazas 5 hay quienes ya tienen programado el empleo del tiem-
po libre y estando segnros de que al menos se formarán' dos grupos i jñovenes y no ton
jóvenes , pero de que todos rivalizarán en pasarlo bien ; el precio déla excursión
 9
tofio incluido clesde Palma , no cuesta más q.uu 4,600 ptas , disfrutando los socios
de cualquier 'Tele-Club de una rebaja de cien piras . Recomendamos a quienes deseen par
ticipar se inscriban pronto , que las plzas son linitadas
 9 y que gestionen so psaa-
porte en una gostoria o a través del ^ele—Club do San Juan .
Casi ya han salido a la calle las bascs del X CERTAÍOT NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ,
cuyas "ba^eo ron en síntesis las siguintcs j Podrán participar todos los aficionados
y p re ios i on al o s residentes en ^ spaña 5 el torna será libre 5 se podrán presentar do 1
a 5 fotoE on blanco y n^gro reforzadas en cartulina 5 el Jurado so dará a conocer a
travo,-, de los medios informativas y su fallo será inapelable ; Ningún concursante no
podrá obtener más de un premio excopto los accèssits 5 cl plazo de admisión termina
el día 20 do Agesto , Estas son a grandes rasgos las bases por las cuales se regirá
el premonto Cortaron . Y también so celebrará cl IHCERTAMEN DE NARRACIONES CORTAS. ,
que el prosano moa y en los medios informativos naldrán a luz las Bases .
JOSÉ ESTELRICH
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I,AS RAPACES NOCTURNAS, t "EL_BUj-IO__RBAL"
CASI _ CGNïr:UACIC!í -
El buho reaL
 9 es de entre los estrigiforines la que alcanza mayor
tamaño . Sus alas alcanzan los 70 cía«, de envergadura y su peso puede llegar a Ices 5;
kilc.;;rai;';rj <•
Habido, cr todas las partes de Europa y Asia . Sus plumas son muy ligeras , abun
dantos ;-r aterciopeladas de color oscuro con -unos bordes de color leonado . Los discos
pori oculares so:: incompletos , el pico ganchudo dorsdo la base y mechones a cada lado
do la cabota . TTi. mentón
 f garganta y pecho son blancos con rayas longitudinales ne-
gras .
Frecuenta ices zonas montañosas , grutas naturales o edificios ruinosos , que
-continúa en pág.siguicnte—
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abandona en las primeras sombras del crepúsculo para cazar . A pesar de sus conside-
rables proporciones es muy rápido , persiguiendo y capturando a sus presas . Es ua
ave muy valiente , establando frecuentes luchas entre halcones , cuervos y cornejas,
rechazando con éxito a sus atacantes .
Construye el nido , que os muy tosco , en la bifurgación do las ramas do los
árboles o en gruias naturales . Cuando nacen sus crías , almacena grandes cantidades
de alimento en las proximidades del nido . Entre sus presas preferidas destacan los
zorros jóvenes , gatos salvajes , otras aves libres , conejos e incluso reptiles . A
pesar do su aspecto feroz , que os capturado joven , se adapta a la cautividad y pue_
de vivir largo tiempo .
Do aspecto muy parecido al buho real es el "buho chico" | bastante abundante
en Mallorca , aunque poco conocida por ser ave también de costumbres nocturnas . Sus
alas tienen una envcEgadura do unos 35cn« A ambos lados de la cabeza presenta unos
ramilletes de plumas muy desarrollados; , que pueden erguir a voluntad , lo que ocuií-
r.c cuando el ave se asusta o está furiosa . Se alimenta de animales dañosos especial-
mente ratones , por lo que es el gran amigo del agricultor .
MIGUEL BAYA
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DEPORTES
ILUSIÓN .... ALEGRÍA ¿í.. para unos . El SAN JUAN a PRIMERA PREFERENTE .
DESESPERACIÓN .... DISCONFORMIDAD .... para otros . EL SAN JUAN 5 EL ULTIMO EN
LA CLASIFICACIÓN DEL TORNEO ;PRIMAVERA .
A principios del tornoo , parecía que también aspiraba a campeón . Después on
cada partido veíamos como las fuerzas iban decayendo , hasta llegar a ser colista .
Ante esto , sin más , por la mañana leí en la prensa isleña que el SAN JUAN había da^
do tarjeta roja a MANOLO ESPIN y luz verde a MIGUEL CARDELL , preparador de uno de
los equipos más rivales que ha tenido el SAN JUAN jdclí VILLAFRANCA . Según me han in
formado la tarjeta roja del sr.Espín fue debido a que no posee el título do entrena-
dor (¿?)' . Entonces ¿porqué hastaahora estuvo al frente de un equipo en la pnepara-
ción técnica? . Y del nuevo preparador reservamos la opinión para un poco más adclan
te , pues aún no le podemos hacer un juicio certero .
Mis espías me han pasado la comunicación por vía satélite y me he enterado que
pronto vendrá un equipo de baloncesto de féminas infantiles de Palma para enfrentarse
a las nuestras .
IT hablando de nuestrasfominas os diré y fui testigo de ello , que en IQS entre_
namientos que se celebran en la Pista Polideportiva , los cestos sirven de tribuna
para que las que están cansadas hacer "estrictis " por el aire . Varias veces vi a la
ns 11 y a otras que por llevar el chándal no les pude tomar la matrícula . Creo que
la Pista Polideportiva no fue construida para subirse haciciBdo el indio o de tarzán
sobre los cestos de baloncesto . ¿Quién cuida de nuestras jugadoras ? Además de ser
peligroso , inducen a los otros a subirse y cualquier día ocurrirá el desastre .
Pedimos a través de estas líneas que alguien más se cuide de que no ocurran estos de-
sastres que van sucedicndose y de cada día mayores .
FRANCISCO MAS
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WOT/ -D^ LA REACCIÓN Rectificamos el horario de partida y llegada de la ex -
" " cursión organizada por el TELE-CLUB de SAN JUAN . La fecha
de partida se adelanta un día (,14) y la fecha de llegada día 18 . El itinerario será
el misino y so visitarán los lugares escogidos .
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_LA_JUVENTUgDE_HOY
( 3).) "ABRIESE FASO"
Frecucntemento el joven inquieto quiere labrarse un porvenir , pero choca con
dificultades de índole muy varia . So propone objetives , a veces muy nobles y al no
conseguirlos cao on la frustación y de ésta pasa a la desesperación . ^ s lógico pues
encontrar una juventud de vida fácil y a vccos de moral despistada , huyendo de la
problemática personal llevando una vida de engaño consigo mismo . Lo que al princi-
pio era de color rosa , alegre , ameno y llevadero so torna áspero , difícil , _a
rricsgado y complicado . Se llega a la conclusión "qué difícil os llegar a ser lo
que uno quisiera ser" . Si tenemos encuenta que lo que vale mucho cuesta mucho , cori
cluínos que sólo la juventud con voluntad férrea , con firmes decisiones , con espí-
ritu abierto e inquieto , so puedo integrar plenamente en la sociedad actual .
Existo carestía do juventud con voluntad . No es arriesgado afirmar que resul-
ta muy difícil abrirse paso . Supone una constante superación personal y de ambiente
dando respuesta a esta inquietud de promoción con-natural a la misma persona humana.
Es frecuente que el mismo decorado do la vida nos presente falsas ccncop-ciones y nos
conduzca a conclusiones que no se ajustan:, a la autentica verdad ,
El hombre piensa y actúa según las circunstancias que lo rodean , siendo nuchí_
simo más fácil equivocarse que acertar . El joven que aún no está casado con un sis-
tema de vida , debe de estar abierto a todas las innovaciones que la vida le presen-
te , su tarea diaria como persona es distinguir , valorar y elegir . Superarse es
trabajo consciente y diario . Quien se para , retrocede , las grandes cosas se rea -
lizan poco a poco con paso firme y decidido . La ambición es quizá el estremo de la
superación , lógicamente negativa que lleva al sujeto a no respetar derechos ajenos
ni a cumplir con sus obligaciones , abriéndose paso codeando a los demás .
Es norma ética el respetar los derechos que posee toda persona , la infracción
entra en el campo, de la criminología . La persona humana está rodeada por infinidad,
de condicionamientos que le impiden ser lo que quisiera ser
 s llevando una vida de
tránsito nunca de realizaciones * Las palabras vuelan , los hechos permanecen .
Es tarea propia de la juventud desalarse de dichos condicionamientos , hábitos
y costumbres irracionales , y elevar el vuelo de sus proyectos viviendo de realiza -
ciónos . Hay muchas ideas geniales que mueren antes de navcr , ideas-proyectos que
nunca llegarán a su perfección faltándoles la realización práctica »
Faltan cauces para desarrollarse como persona , falta unidad , solidaridad ,
altruismo y tantas otras cosas quo notamos a faltar «, Es labor nuestra el croar posi._
buidades de acción para la persona humana .
La juventud persigue su propia felicidad , creyendo frecuentemente que ésta se
halla fuera de la misma persona . Buscamos la felicidad dónde no está . Con razcn al_
guien ha dicho que no existe la felicidad , realmente en todo lo externo nosotros no
encontramos más que un fugadizo conato de felicidad . La autentica felicidad solamcn.
te puedo encontrarla el hombro dentro de "sí mismo"
 5 cada uno dentro de su propio
"YO" por sistema de interiorización entrando en el propio espíritu personal . El se-
creto de nuestra felicidad está en nuestra interior , es trabajo personal , nadie
puede inprovisar la felicidad del otro . Ss cada cual , cada uno el mismo quien debo
proporcionarse su propia y personal felicidad . En este caminar lento pero continua-
do de nuestra vida , tropezamos con muchas obligaciones , el ser persona lleva de sí
muchas exigencias , quizá la primera sea comportarse corno tal ,trabajando para el
bien común y en consecuencia para el propio , llevando alcgría-paz por doquier y fa-
bricando un mundo-ambiente más hufeano , más digno , más noble en beneficio siempre
de los sujetos que componemos nuestra sociedad . ABRIESE PASO .... es pana el joven
dar respuesta adecuada a las inquietudes nobles del espíritu , conquistando, el divi-
no tesoro de la felicidad personal . J.BARCELÓ .
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